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evolució urbanística de 
l'espai de Can Qoro i Cal guardià 
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lu, l.libri- dr L.<iiilo.MC)iis p.is-
quesr espai està en 
boca de molts argen-
tonins de fa molt de 
temps, i ha generat i 
generarà molra polèmica. Recent-
ment , a mitjan del mes de març, es 
va iniciar l'enderroc de Cal Guar-
dià, el cine Espanya i la resta d'e-
dificacions. Actualment només la 
font de Sant Domingo i la seva 
capella resten dempeus, que per 
ser béns catalogats, no s'ha permès 
Ni Can D o r o ni Cal Guardià es poden 
anomenar masies, atès que aquestes eren 
l'edifici principal del mas, entès aquest 
darrer com una un i ta t d'explotació, a m b 
edificis, terres de conreu í bosc. 
Evidentment cap de les dues van formar 
part de cap mas, i s'han de considerar 
com a cases de pagès 
el seu enderroc. Aquest article 
CvStava previst de sortir en el darrer 
número, però per motius d'espai 
no fou possible. Ara, tal volta, arri-
ba una mica tard, però creiem que 
pel seu interès històric permet que 
sigui interessant la seva publicació. 
El que voldríem en aquest arti-
cle és donar una visió purament 
històrica de l'evolució urbanística 
d'aquest indret, des dels seus inicis 
al segle XVI fins a l'actualitat, o 
sigui, cinc segles. No parlarem de 
Can Catà ni de Can Ramon, que 
tor i que ocupen l'espai de ponent 
d'aquesta feixa, no estan incloses 
en el projecte urbanístic. 
Tot aquest "solar" s 'anomena-
va "feixa de la font", i pertanyia al 
mas Portal. El mas Portal avui es 
coneix com Can Gener, i es troba 
situat ai xamfrà dels carrers Lladó i 
Sant Ferran. Es un mas de tres cos-
sos a dos alts, amb coberta a qua-
tre vessants, que avui es troba divi-
dit en tres habitatges. Pere Portal 
havia establert tor aquest espai el 
1560 a Marc Volart. 
S'ha d'aclarir que ni Can Doro 
ni Cal Guardià es poden anome-
nar masies, atès que aquestes eren 
l'edifici principal del mas, entès 
aquest darrer com una unitat d'ex-
plotació, a m b edificis, terres de 
conreu i bosc. Evidentment, cap 
de les dues van formar part de cap 
mas, i s'han de considerar com a 
cases de pagès. Es tracta tan sols 
d 'una consideració històrica, ja 
que arquitcctònicament no hi ha 
cap diferència entre la masia i la 
casa de pagès, tal volta l'època, ja 
que habitualment les masies daten 
originàriament de l'època medie-
val i les cascs de pagès de l'època 
moderna Í contemporània. 
Cal Guardià: Joan Portal, tei-
xidor de lli d'Argentona, moriria 
deixant vídua, Miquela, i un fill 
impiiber, Pere Portal. S t^urament 
per necessitats econòmiques, els 
tutors de Pere establirien el 1 560 a 
Marc Vtilart, pagès natural de Car-
dedeu, aleshores però habitant a 
Argentona, una peça de terra erma 
d u n s quatre cortans d'extensió,' 
al lloc esmentat "feixa de L·foní",^ 
sota cens de 30 sous anuals. Ales-
hores tot aquest espai afrontava a 
llevant amb el camí pi'iblic que 
anava de la plaça d'Argentona a la 
capella de Sant Sebastià {actual 
carrer Gran), a migdia part amb 
honor de mossèn Sarriera mitjan-
çant camí que va a lesglésia 
(actual plaça de Vendtc) Í part 
a m b honor d'en Batlle anomenat 
"hor t de la font" mit jançant 
torrent (actual carrer Dolors Mon-
scrdà), a ponent a m b honor d'en 
Fornells (actuals cases del carrer 
Dolors Monserdà) i a t ramuntana 
amb honors d'en Sabater (Ajunta-
ment Nou i Vell). Entre les condi-
cions hi havia "ijue dins tres anys 
primer vinents vos dit March Vo/art 
o los vostres hageu e siau obligats en 
edificar una casa en In dita peça de 
terra y acabar aquella a usy costum 
de L· dita parrochia de Argentona". 
També "quins sia licit a nosaltres 
talhr y llevar totes les alzines son en 
la dita peça de terra excepto una 
alzina grosa questà vora lo ort den 
Balle a la part de la font". Portal 
imposa lui cens de .30 sous anuals. 
A finals del segle XVI, concre-
tament ei 1597, cal Guardià surt 
esmentada com la casa d e n 
Volart, i aleshores hi vivien en Bar-
tomeu Volart amb la seva muller i 
fills.» 
A mb els anys la família passa-
ria a anomenar-se Volart de la 
Font , ja que just en els seus 
terrenys hi havia la loiit piiblica 
d 'Argentona, la lont ile Sant 
Llomingo. Els Volart mantindrien 
la casa durant dos segles, fins e! 
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1790, en què el pagès Josep Volart 
de la Font la vendria a Francesc 
Bertran, comerciant de Barcelo-
na.'* Aleshores la casa tenia un hort 
de dos cortans i mig, o signi, uns 
600 m\ El seu nét, l'advocat Felip 
Bertran d'Amat, fill del magistrat i 
rector de la universitat literària de 
Barcelona Josep Bertran Í Ros, veí 
de Barcelona, va vendre la casa el 
1861 al negociant Sebastià Galle-
mi i Munné , natural de Dosrius.'' 
En cl moment de la venda Felip 
diu que la casa l'havia reedíficat el 
seu pare, el que ens marca un arc 
cronològic entre el 1824 i 1855.*' 
Segurament aleshores s'edificarien 
el dos cossos al carrer gran, que 
tocaven a Can Doro, doncs quan 
aquesta es vengué el 1793 parla 
que entre can Doro Í la propietat 
dels Beriran es diu que lii havia un 
"terreny que es troba sobre L·font de 
Sant Domingo mediant un canti per 
anar a U casa de dit Bertran". 
Sebastià, que era vidu de Paula 
Prat, i espòs en segones núpcies de 
Dolors Salomó i Colomé, junta-
ment a m b el seu fill í hereu Sebas-
tià Gallemí i Prat, arrendarien la 
casa i el terreny, el 1885, a la 
recent constituïda "Unión Argen-
tonesa".^ En l 'arrendament només 
s'hi incloïa el primer pis i el pati, 
que aleshores tenia tarongers, amb 
l'obligació per part de la societat 
"debiendo ademas, para mayorsegu-
ridad del edíficio. reforzar cuntro 
repartimientos existentes en el bajo 
del mismo ediftcio por mediu de 
vigas o soleras'^ i estaven facultats 
per a "practicar en el local arrenda-
do. las mejoras que acordaren con el 
arrendador". 
Sebastià Gallemí i Prat, casat 
amb loaquima Rigola i Llibre, Ítis-
tituiria hereu en testar el 1896 al 
seu fill Sebastià Gallemí Rigola. 
Aqiiesi darrer moria cl 1933 estant 
casat amb Anna Gual i Braniona, i 
nomenaria hereu al seu fill Sebas-
tià Gallemí i Cjual. Els seus liercus 
U- ARGENTONA 
Cüsn "Doni 
han estat els darrers propietaris de 
la casa, venuda el 2004, i enderro-
cada el març de 2005 . 
Can Doro: Marc Volart, que 
com hem vist posseïa tota la feixa 
de la font, va establir el tros de 
terra on s'edifïcaría la casa a Ber-
nat Lloberons, pagès d'Argentona, 
el 1578 sota cens de 30 sous 
anuals. Tot ï que no coneixem 
aquest establiment, cal pensar que 
fora possible que Volart obligués 
també a edificar casa en un curt 
període de temps. El 1 586 aconse-
guiria del donzell Joan de Sarriera 
i de Gurb l'establiment d 'un pati 
de 30 pams** d'amplària davant de 
la seva casa, sota cens de 6 sous 
anuals.'0 Aquest seria sempre et 
pati del davant de Can Doro . 
Gabriel Lloberons testava el 1588 
fent hereva a la seva filla Paula Llo-
berons, muller de Montserra t 
Polls, pagès d'Argentona, la qual 
en feu donació universal el 1628 al 
,scu fill Francesc Lloberons. també 
pagès d'Argentona. 
Francesc Lloberons ampliaria 
la casa el 1631, amb l'establiment 
que li faria Pere Bertran i la seva 
muller Maria Volart, descendent 
de Marc Volart, d 'un tros de terra 
quadrat de 26 pams de costat, 
situat en la banda nord-oest de 
"Can Doro", sota cens de 12 sous 
annals. Així en total satisfeia un 
cens de 48 sous annals. Francesc, 
que no tingué descendència, testa-
ria cl 1652, fent hereu el seu nebot 
Jaume Miró, pagès de Torrentbó 
(Arenys de Munt) . Aquest ho va 
vendre el 1661 a Maria, vídua de 
Francesc Lloberons, la qual testa-
ria el 1669 manant que es ven-
guessin tots els seus béns i els 
diners obtinguts es destinessin a 
misses. Els marmcssors van vendre 
Can Doro el 1673 a Gabriel Riu-
dameia, pagès d 'Argentona." Els 
marmcssors de l'esmentat Riuda-
ineia venien la casa el 1688 a Sal-
vador Vinyals, pagès d'Argentona. 
Aquest, el 1691 amb compra feta 
a Francesc Volart, ampliaria el que 
aleshores era celler construït en el 
terreny quadrat establert el 1631, 
comprant els 26 pams que queda-
ven darrera la seva casa, al costat 
del celler. També aconseguiria un 
tros triangular al davant del pati 
de la casa per establiment de Joan 
de Sarriera el 1709. 
Joan Baptista Vinvals i Fran-
cesc Lluçà, ambdós pagesos d'Ar-
gentona, i successors de Salvador 
Imatge d' inic is 
de segle d e 
Can D o r o . 
4. Arxiu Històric de Prolocols 
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Armengol Piiiyol, 11 (k juliol de 
1790-
5. AHPB, notari Ferran Mora-
jys. 2 de gener de 1861. 
6. Fcii(> BftirHn liavia mon el 
is ' l?- i cm hereu del seu pare 
Fmntesc Bertran des del 1824, 
7. Arxiou Comarcal de Mataró 
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11. AHPB. notari Francesc 
Simiui, I de^cncrde ifi^i. 
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Cases de cos 
dfl carrer Gran. 
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Vinyals, vendrien la casa i el pati el 
1793 '^ a Francesc Bdlot i Sors, 
pagès d'Argenrona i Familiar del 
Tribunal de la Inquisició.'-'* Ales-
hores es diu que el paii de la casa 
està "muraliaí per un recLiu" \ que 
en el mateix hi ha un safareig i un 
pou. Els Beliot eren una de les 
famílies benestants de la vila. i 
tenien la seva residència a Can 
Ballot, al final del passeig Baró del 
Viver. 
Els Ballot edificarien a inicis 
del segle XIX tres cossos de casa en 
la part de llevant de la casa, sobre-
sortint per la façana, a tocar del 
carrer Gran. El 1794 testava Fran-
cesc Baliüt. instituint hereu al seu 
fill Francesc Ballot Vilari'ibies, el 
qual testaria el 1811 en favor del 
seu 1^11 Josep Ballot i Cabanves. 
Aquest testaria el 1875 fent hereva 
la seva filla Antònia Beliot i Tarra-
gó, muller del fabricant de Mataró 
Pelegrí (.iailita i Peris. Antònia 
moria el 1905 fent hereu al seu fill 
Josep Gallifa i Ballot. 
Josep Gallifa establiria el 191 0 
Can Doro i els tres cossos als còn-
juges Teodoro Carbonell i Solé, 
pagès d'Argentona, i Mana Font 
Ramonet. Teodoro fou qtii donà 
nom a la casa, prenent les ducs 
liltinies síl·labes del seu nom 
(Doro), a canvi d 'un cens anual de 
150 ptcs. Teodoro moria el 1923 
fent hereva la seva muller, la qual 
moria el 1931 , heretant la seva 
nelioda Josefa Arísa Font. Aquesta 
el 1944 en fa donació a la seva 
neboda Í filla adoptiva Mercè 
Ciiralt Arisa, muller de Josep Illa 
d"Alella. El 1966 l'herència passà a 
les germanes Mercè, Teresa I Jose-
fa Arisa Alfage. les quals el 1969 la 
donen i cedeixen a l'Ajtmramcíu 
de la vila, quan l'alcalde era Joan 
Duran Puig, explicitant clarameiu 
<]tie seran '\lcstniiidm a la construc-
ción de un menado publico de Li 
lorúlidínl". l 'ajíiniaineni va ha\ei 
d'acceptar les càrregues que pesa-
ven sobre la finca, especialment 
una hipoteca de 720.000 ptes, que 
es cancel·laria el 1982. Finalmeiu 
el govern numicipal l'eíidcrrocaria 
a inicis de la dècada deis anys 90. 
Cine "Espanya": El local co-
negut com a Cine Espanya era un 
edifici construït damun t el pati de 
Cal Guardià poc després de! 1885. 
pati qtie com hem vist Gallenu' 
arrendà a la "Unión Argcntonesa". 
La Unión Argentone.sa aprovà el 
seu reglament a inicis de 1884 
davant i era, segons Lladó Pascual, 
una entitat d 'esquerres. En el 
moment de la finidació, els càrrecs 
de l'entitat eren els següents; Presi-
dent: Joan Cortils i Serra; Vocal: 
níi inís Masferrer i Roig; C'ompta-
dor: Domingo Suari i Bras; Treso-
rer: Marc Sans i Taiirai) i Secretari: 
Isidre Ribó i Ros. En canvi, l'a-
rrendament el signaren Juan Abril 
i Regàs, Ignasi Costa i Rig<íla, Joan 
de Plandolit i Caballeria i Miquel 
Itiani i Carles, membres tots ells 
de la Junta Directiva. 
En el segon punt de l'arrenda-
ment es destaca que "Queda facul-
tada la Sociedad nrrendiitariu parii 
construir en el local arrendada, un 
cafè y una sala pam dar funciones 
de teatro y de baile, ijuedando 
i^ualmcnte facultada para tcner 
entrada pam la subida al local 
arrerulado, desde la carretera o calle 
hasta el balcón que da sobre el por-
ticó, por niedio de una escalcra que 
podrà ser de mnmposlcria... ". \\ 
coiuracie era a perpetuïtat sempre 
i quan la Unión no es dissolgués. 
I fem d'imaginar qne pt>c tiesprés 
líel 1 885 la Unión edificaria el seu 
local, que encara es conserva, i 
que tenia tines 300 loealiíais. 
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L'any 1914 la Uníón es traslla-
daria a Can Tomàs, en i 'anomcnat 
cine Glòria, i en el local de Cal 
Guardià es faria un cinema a m b cl 
nom de "El Recreo". Posterior-
ment el local passaria a mans del 
Patronat Obre r de Sant Isidre, 
embrió del Centre Parroquial, que 
l'utilitzaria entre Fany 1918 Í el 
1936. Durant la guerra s'anonie-
naria cine Savoy Í, finalment, el 
1939 prendria el nom a m b què 
se'l coneix, cine Espanya, fins que 
al 1949 es tancaria com a tal, amb 
mot iu del funcionament de la 
Sala, a la Plaça Nova.''* 
Cases de cós del carrer Gran , 
entre la font Í l'Ajuntament: 
Aquestes cases daten, les dues de 
migdia de cavall del segle XVIII i 
XIX, atès que en la venda de la 
casa Volart cl 1790 no n'hi havia 
cap d'edificada, i les dues de tra-
muntana de mitjan del segle XIX. 
Totes elles foren establertes pels 
Bertran. 
La primera, que era la mes 
propera a la font, sabem que el 
1817 era de Miquel Riera, bracer 
d'Argentona, tal i com consta en 
una afrontació. N o en tenim més 
notícies fins que ai 1847 l'alesho-
res propietari , Josep Torner, 
comerciant domiciliat a Barcelo-
na, la vendria a Lluís Torner i Rcy-
nalt, paleta d'Argentona, per 370 
lliures.'^ Aquest, al seu torn la 
vendria el 1864 a Joan Abril 
Anglada, pagès d 'Argentona, el 
qual en morir el 1869 la llegaria a 
la seva muller Antònia Albert Í 
Massot, que alhor a l a llegaria al fill 
comú Josep Abril i Albert, comer-
ciant d'Argentona. Aquest estava 
casat amb Rosa Pujol, i en morir el 
1901 íéu hereu al fïll Joan Abril i 
Pujol, tanibe comerciant argento-
ní, que la va vendre el 1922 a 
Sebastià Callcmí Rigola. propieta-
ri de Cal Guardià. El seu fill i beu-
reu Sebastià Gallemí (iual la va 
vendre el 1957 al seu germà Jao-
quim, Kister d'ofici, que al seu 
torn la va vendre el 1963 a Àngela 
Casabella Vives. La senyora Casa-
bella la ven el 1976 al comerciant 
Vicenç Balibona Casas, cl qual la 
reforma completament i edificà el 
segon pis, fins que la va vendre a la 
dècada dels 90. 
La segona, que tenia un bonic 
portal de pedra, amb gran llinda 
quadrada, la doctmientem des del 
1817, en què Salvador Massuet, 
bracer, i els cònjuges Pau Abril Í 
Maria Massuet, tots d'Argentona, 
la venen a Miquel Mas i Comelles, 
corder, natura! de Granollers però 
habitant a Argentona. '^ Miquel 
Mas testaria cl 1826 fent hereus al 
seu fill Joan Mas Roca, al qual 
heretarien al torn els seus fills. 
Aquests la vendrien cl 1891 a 
Josep Maresma i Colomer, a qui, 
en morir el 1914, cl succeirien els 
seus fills, els germans Maresma i 
Deumal . 
Finalment, les dues darreres 
cases, que tan cantonada a m b la 
placeta de l 'Ajuntament N o u , 
daten de mitjan de segle XIX. 
Conc re t amen t , el 1842, Josep 
Bertran i Ros, magistrat, propieta-
ri de Cal Guardià, va vendre el 
terreny on estan edificades als 
cònjuges Pere Piquer Llovei, ciste-
ller i Mariangela Camps , per 87 
lliures.'^ Era un terreny irregular 
d 'uns 42 pams d'ample per uns 
35 pams de llarg, que a t ranumta-
na donava als terrenys que foren 
de la Catedral de Barcelona, ales-
hores dcsamortitzats. Piquer ini-
ciava des d 'aquell m o m e n t la 
construcció de dues casetes d 'un 
pis al davant i dos al darrera, cons-
trucció que s'acabaria el 1845, tal 
i com consta en cl rebut de paga-
ment de les obres, per valor de 
1.99Ü lliures, que no es protoco-
litzà fins el 1865'^- Cal constatar 
la puja desproporcionada del preu 
del sòl en aquests darrers 150 
anys, ja que aleshores representava 
només ei 4 , 4 % del cost total de 
l'habitatge. C o m aralü. El 1877 
Pere Piquer la vendria a Maria 
Teresa Ajiglada i Arenas, la qual 
la tornaria a vendre el 1881 a 
Dolors Freginals i Guinar t . Per 
successió va passar a la seva ger-
mana Francesca el 1889, la qual 
la va llegar al seu maril Francesc 
Prat Tapias el 1904 i aquest al 
nebot Joaquim Planas Planas el 
1907. Actualment era dels seus 
descendents. 
Imatge del procés 
d'enderroc de 
Cal Guardià í 
la resta d'cdifícaciotis. 
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14. Toies jqiiestes dades han 
esr.it ireres de l'obrü de M.iriiiel 
t iis.itlis, EÍ ciiieinij a la ri/n 
/J'Ai-grnieii.1 (J9I4-J996). Kd. 
Aj. d'Ar^eiitorw. 1997. 
15. ACM, iiowri Miquel Tor-
iKT. J.i,l,MÍcsfmhrede 1847. 
16. ACM. Notari Josep Batlle, f> 
(tf març de 181"". 
1". ACM, noi.iri Aiiioii Siniüii. 
2 J\>i.ni|.iede IM2. 
18. , U M , iiorati l'.iiriti d t 
Xaiiim.ir. 2fi d t desembre de 
INí·'^. 
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